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Грошові кошти посідають основне місце у функціонуванні підприємства і відіграють 
важливу роль у його діяльності. Саме тому облік грошових коштів займає основне місце в 
обліку підприємства. Грошові кошти в касі, на рахунках в банку, грошові документи є 
складовою частиною оборотних активів підприємства. Вони необхідні для розрахунків з 
основними постачальниками, для оплати праці працівників, розрахунків з кредитними 
організаціями, розрахунків з органами соціального страхування, бюджетними і 
позабюджетними органами, покупцями і замовниками. Наявність грошових коштів впливає на 
платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість. 
Облік грошових коштів ведуть всі підприємства, тому від правильного відображення в 
обліку операцій з коштами залежить ефективне його функціонування. 
Дослідження показують, що у суб’єктів господарювання постійно виникають облікові 
проблеми руху і наявності коштів. 
Основними проблемами є:  
1.Недосконалість законодавчо – нормативних актів;  
2.Ухилення від оподаткування використанням не облікових грошових коштів;  
3.Недостатня інформативність про рух реальних грошових потоків; 
4.Послаблена система контролю за збереженням та використанням грошових коштів.  
Отже, вище зазначені проблеми вимагають негайного вирішення: 
1.Побудову системи бухгалтерського обліку грошових коштів, яка б передбачала 4 
етапи обліку:  
- нормативне забезпечення обліку;  
- удосконалення касових первинних документів;  
- відображення інформації в реєстрах; 
- заповнення звітності. 
2.Розробка фінансових планів руху готівки на наступний рік в якому заплануємо обсяг 
доходів обсяг доходів та обґрунтуємо статті витрат; 
3.Розробка звіту про рух грошових коштів за минулий місяць та порівняння його з 
плановими показниками підприємства; 
4.Впровадження автоматизованого обліку касових операцій дасть можливість 
отримувати фінансові дані з високою точністю і правильно відображати касові операції в 
обліку; 
5.Удосконалити номенклатуру первинного обліку руху грошових коштів; 
6.Удосконалити управлінський облік, щодо руху грошової маси, а саме: виділити 
центри надходження, витрачання та чистий рух грошових коштів; 
Удосконалення та розробка внутрішньої звітності руху грошових коштів дозволить 
отримувати більш детальну облікову інформацію про їх використання. 
Тож, облік грошових коштів має велике значення як для організації розрахунків так і 
для грошового обігу. 
  
